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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari 
kepemilikan keluarga dan karakteristik corporate governance 
terhadap tindakan pajak agresif. Penelitian ini menggunakan variabel 
kepemilikan keluarga, karakteristik corporate governance yang 
meliputi kepemilikan institusional, komisaris independen, komite 
audit dan kualitas audit. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
sebanyak 21 perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia selama 
periode 2009 sampai dengan 2012. Data penelitian ini dianalisa 
dengan analisis regresi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 
kepemilikan keluarga, kualitas audit, komite audit, komisaris 
independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
tindakan pajak agresif. Sedangkan kepemilikan institusional 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tindakan pajak agresif.  
 
 
 
Kata kunci: Kepemilikan keluarga, karakteristik corporate 
governance, dan tindakan pajak agresif. 
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ABSTRACT 
This study aims to examine the influence of family ownership 
and the characteristic of corporate governance toward aggressive 
tax action. This study uses the variable of family ownership, 
corporate governance characteristics include institutional 
ownership, independent director, audit committees and audit quality. 
Data used in this study were 21 manufacturing companies listing on 
the Indonesia Stock Exchange during the period 2009 to 2012. The 
research data was analyzed by using regression analysis. The result 
of this study indicates that family ownership, audit quality, audit 
committee, independent director has no significant effect on the 
aggressive tax action. While institutional ownership has a significant 
effect on the aggressive tax action. 
 
Keywords: Family ownership, characteristic of corporate 
governance, and aggressive tax action. 
